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MONsIEUR.
• - •i ■ . ■ i.d 'r'. Ai •Is ! ; .
Jsses hontes dent Vous m' aves lusqu'' ici' honor <,;*-*
, ?-r."Jias, rf.. i .. _
m’encouragent, Monsieur, a Vous siupplier de m’en ae-
‘
*
- VW'/.'* t VKiM >!\U -rr j
corder encore une nouvelle preuve , la permijjton de metire.i ,A -it
Votre-JUusire Nom ,q la tete de ces seuilles: me hetr-
diejse de met sibri] dmt Votis «> siaurih au maius 'cdii-
■t»'i?■■;■;-’*t'/ir’ . ■.'. ' ■ ct r '•'-i^;' <.damae?' les motiss. sisi’ai souhaits toujonrs, Monsieur»
de pouvoir senwigner*pipne,■ en pnblic les sentimev.s. de
rejpessi &de reconnoijsance que Vous do is d tant de
Utres? je n en aurai peut-etre d'occasion que celle-ci; - &
je la sidi avec Ernprcjsemmt , pour satissaire dun de-
voir si cher d\mon. e(sur, r .&a,pouri awir l’ honneur deii J •*«*»•* - 7 ‘" ■ * \A *ty*s'**r ' *\- T V * ,V V ‘ j
‘Vous[assinis que je serai jusqu' au dernier sument.lde
Ma \pje'p.plQOVi .'s,i’)l.Zi'C'e‘.?d. syp "♦•ss* * « -■
MONsIEUR,
•. . . Votre tres-humble & tres
;£ obeijjant serviteur , .1?
/ ; • ■' j t«r-. *•. »
Gustave
’
Guilleaume Rydman.
§ 1
Quaesimm est saepe, an in s. Oratore laudandum es-.set studium Eloquentiae? Quod & veterum & re-
centiorum non pauci indignum effo;verbi Divini maje-
ssate j vique ejus ac esficaciae injurium, utpote quod hu-
manae artis haud indigeat subsidiis, putarunt: quos Elo-
quentiae veram justamque non tenuisle notionem, levi
negotio demonstratur. Quaeri .forte tum potuit, cum pia
Christiahorum simpiicitas ;alias ; nesciret conciones, quam
Textuum sacrorum simplicetn explanationem, admoni-
tionibus exhortationibusque serventibus interstinctam {a)
qualis hodieque sapientibus forma concionum Cateche-
ticarum merito placet; sed postquam immutata rerum.
Christianarum facie, justas & (biennes•;ad populum ora-
tiones habere utile visiinl fuit,’ne in quaestionem qui-
dem, ab homine intelligente, qui vera vocum sigoifica-]
tione desecta verbis ludere non maluerit, adduci polle
censemus, utrum in Christiano Oratore Eloquentiae sa-
cultas 'prosit-'nec ne? Hoc est, utrum prosit, ut ad do-
cendum & persvaderidum accommodate, solide, ordine,
perspicue, vivide, probabiliter postit dicere, nec ne?
Fidere AUGUsTINUs, cum per artem ; inquit, Rhetori•.
’
' (a) Vid. BINGHAM:Origg, Ecctejiajl. Vol. VI. Lib. XIV. Gap,
IV. §. §. VI, ,VII ; ..VIIIV'. X. Csr, PONTOPPIUAN Colleg; PajU
Prm, C, XV, p, 147, Ed. svecs _
5Cam, & yerdsvsideantur 8* salsa , quis audeat dicere, ad-
ver Jus mendacium in desensoribus. suis inermem V delere con-
sidere veritatem i ut videlicet illi , qui \ res snlsas per[vade-
re conantur, noverint auditorem : vel - benevolum , ' vel . inten-
;tum , vel docilem prooemio sacere, isti autem sion, noverint?; Illi
sa/sa breviter, aperte, verisimiUter isii vera sic narrent,
ut audire t cedeat , J intellegere non patent , - credere :pofremo
non libeat? Illi sallacibus . argumentis [veritatem <■ oppugnent,
asserant salsitatem; isti. nec vera desendere , j nec salsa vale-
ant resutare? Illi animos ■ audientium in -errorem ;moventes»impellentes que dicendo- terreant , contristent , exhilarents ex~
bortentur; isit pro veritate .* lenti < frigidique dormitent i
Quis \ ita desipiat , ut bae sapiat ( b ) ?:: Itaque • nec iab aliis
. sicte contra pugnatur, nisi qui Eloquentiam in verborum
inanium curiosa structura, ;pompaque dictionis vana &
inepta,
,
sitam t putant, , vel ;de vi verbi ■ Divini , existimatu-
ri, sanaticae'cuidam! indiilgent;, rationi. An ille verbum
DEI bene dig,neque arinunclare dicendus est, qui verita-
tum ccelestiussi'quasi.fragmina lacera & membra discer-.
pta, ; consuse, ossicere,; langvide, incommode, inepte,
absurde excutit? Dubium igitur esle nequit, quin praece-
ptorum'.;Rhetoricorum, ex attenta"natorum 5 animadvec-
sione earum rerum quae in omni oratione ad docendum
&
' persi/adendum maxime pertinere reperirentiisi, pru-
dens - cognitio ‘ & bbservatiodiligens „ oratori quoque sa-
ero permultum adserat utilitatis & adjumenti; ica sit» qui-
bus officiis obseryandis tota , facultas ’ bene dicendi : conti-
netur, quaeque'omnibus in ! univerfirm praeseribuntur E-
loquentiae cultoribus',,; ea ilii "quoque ; praestanda h cum-
bant t ut & de argumentis idoneis' inveniendissadseren-,.
disque sollicitus sit; & ordine ea proponere' atque con-
nectere 'sciat aptissimo, & modo explicare noverit eo,
illa forma, illo habitu cultuque 'adornare,V quo|mesites
(£) Pe Doctrina Chriiliaua Lii
; J.V, §, 3,
6hominum validissime illastrentur, capiantur ac flectantur,
& ta *denique pronUnciare • valeat si* ut :ad : aures animos-
<j ire auditorum ; dicta siliav seli clssi & essi cadi(lime ‘“pe
tingant. De hujusmodi itaque consictorum ad rationem
(atrarum orationum sipeciaii applicatione, adserre quae-
dam, sipeciminis Academiciw loco, animus fuit; sed pa-
gellarum 'angustia, quam:facultatum modus imperat, • cir-
eumseripto, cum ■ totum * non liceret s. arenae | ambitumcomplecti, intra primam officii oratorii partem, quae in-
veniendorum ; argumentorum rationem, ad persvaden-
dussi idoneorum, praesicribit, su bsi slendum mihi esle in-
tellexi: juveniles vero
'
i conatus benevolo Lectorum judi-
cio, qua 'decet; modestia, commendo -■ ;'‘Vs'v' Vdv xvs£
ssisiicknav- 'ai (hcimpzrpuld: u.s? ilia %thr. np s i<\: c rjc- /£•£.l T's» d;ru.--/-',ti«6iss>?lj'! odpcq n*‘§vH
Ad tres in universum classes omnem argumentorum
varietatema oratori adhibendorum, reserunt artis -'dicendi
*£» sI sT *r-{H T? /V* l ir/» ‘'Vjor? s ?!V7M* ■ ‘•iio ; *-* s. C* r; »■,•, C■ magislri, rationes , assictus & mores: quorum;illae; ad. in-tellectum docendo vincendum pertinentes, orationi sir-
, mitatem'.tribu sini i?. : isti *ad animum motu expugnandum
validi, vim dictis addunt, hi
<
ad alliciendas leni siensiu
mentes apti, eas ) aperiunt & conciliant. ‘ c Nullum igitur
; horum dicendi adminiculorum deesle ?in Oratore s. de-
bet; cujus duplex in omni labore Tuo esle consilium o-
posisets cum ut coelectum ; veritatem auditores■' sui dificant
& percipiant, tum ut ad obedientiam cognitae 'atque in-
tellectae praestandam, hoc esl, ad verae pietatis studium,
permoveantur: & perducantur. ’ -Quod itaque ‘ad rationum
aptarum investigationem attinet, non quidem s. Oratori
(vademus, ut in iis multum sipei collocet/ quae de : For-
• mis &c notissimis tribus > caussarussiV,gqnenbus s spe-
cialiter*praecipiunt Rhetores, {et si non s negamus ad/ge-
nus Deliberativum' non prorsius incommode sacras possie
Conciones- reserri); ; alio - enim plane consicto, quam pro
7ejus usu, isla collecta & digesta sunt; recte praeterea ju»
dicat 'TULLIUs, ad in(lituendos ado/efrentulos magis apta
ejse plane rudes, quibus opus sit ut magistri omnes te-
nui(linias particulas atque omnia minima mansa , ut nutri-
ces infantibus pueris , in os inserant [a) y cum s. Oratorem
ut maturum jam virum nos consideremus; sed generalia
inveniendi inventaque dijudicandi consilia, diligentillime
sane &.expendat & lequatur. Quia igitur ejus judicio, ma-
gnam partem, themata Tua eligendi potestas relinquitur,
primum non modo doctrinas proponat veras & e verbo
praecipue Divino haustas, sed & maxime ad salutem a-
nimarum, salutarem instructionem justamque vitam spe-
ctantes; vanas subtilitates, controveriias a populari ra-
tione remotiores, quaestiones curiosas magis quam uti-
les aut necestarias, caute praetereat; tantum abell, ut nu-
gis ineptis indulgere illi liceat, ut recte judicet BER.N-
HARDUs: inter secuiares , nugee nugee simi; in ore sacer-
dotis hlasphemia , de Consideo L. II. C. XIII. Hac aurem
de re, quas videlicet & cujusmodi inprimis proponere
& explicare inculcareque debeat materias, 'Theologorum
est specialius atque diligentius praecipere {b); nobis ver-
bo indicasle satis essi Deinde, quae docet, firmis muni-
re debet rationibus atque argumentis, quorum vis non e
numero aestimanda esl. sed e pondere, non enim idem
esl, probationes adserre, & rem auditoribus probare.
Invenisle rationes non is dicendus est, qui leves, ine-
ptas, insulsas excogitaverit, quae rationum nomen non
merentur, sed qui apras ad in te gendum, & ad pessiva-
dendum validas, attulerit. Cumulandis essatis s. sc>lotu-
rae, temere arreptis, ob ievern aliquam in verbis depre-
(a) De Orat. L, 11. C, 27, ; & 39.
‘c 0) Csr. v. g. PON TO PP ID ANI JperbstssJvcs, II ffr. p. 36.srjq. Hdit. svec, Ejusd, Colleg, Pasl, Praei, C, XVII - XVili. '
8si en saivi cum materia explicanda ; cognationis : speciem,
cum de re tamen: prorsus alia agant; multi aut raeino-
riae state felicitatem, judicii licet vi parum sultae, aut su-
blicae lectionis, saepius • etiam 1 Indicum 1 pervolvendorum,diligentiam, potius quam propositae adsertlosiis veritatem,
demonstrant,- Itaque' non' solum in contextu ' suo, dicta
probationis caelia ,adducenda ante diligenter consideran-
da siiht, ; quibus dicet’ effo, paucioribus, siVprudenter, sue-
rint electa;sed sili auditorum etiam gratiam dilucide ex-
plicandaut stringendi vis ■'& V nervus probandi his quo-
que animadvertatur, animosque eorum vincat & : expu-
gnet. ;De reliquis, quibus utatur 1. s. 'Orator; argumento-
rum generibus, idem tenendum-est; delectu '& = judicio
levero adhibito, levia rejiciat, •: firmis & luculentis solis
in si stat. ‘ Argumentatio ■ vero' sipsa atque vdernonstratio;non qualis inPhilohorum ’ scholis obtinet, subtilis, pres-sa & tenuis esle-debet,\ sed popularis magis & copiosa l,.oratorio more' instrncta, aptior captui auditorum' plerum-que haud perspicacissimorum, & a ! quibus - attentio 'siccu-
vatissiraa & continua exspectari non possir. -Quae omnia
nt praestare valeat sacrarum' veritatum praeco, praeter in-
genii secunditatem, & connatam judicii,vim, opus ma-
xime est ut ad , hunc : laborem non vacuum siadserarcere-
iarum, Ced überem eruditionis copiam; 'non:supersicialis,
formulariae, e compendio quodam haustae, memoriam
- magis , quam intellectum ditantis, erilis, spinosae & scho-
lasticae, solidae, profundae, liberalis & elegantioris,
Praeterquam * igitur quod humaniorum quae vocantur • lit-
terarum rudis este haud debet, scjseraesinprirsiis Eloquen-
tiae ;rationem nequaquam -ignorare,' animorum 'quoque'
humanorum indolem & motus, morum doctrinam, na-turalis Theologiae veritates, praecipue vero Revelatae sa-
pientiae decreta cognoscat oportet, eque fonte eorum,
i5. Pandectis, ' diligenter’ hauserit; maxime Theologiae par-
•••iiVj; ,V V-, .X V- WiVi J' ,'JK! s; ~ .sT* ■.
9sium practicarum gnarus sit (<r), neque universum modo
systematis nexum mente teneat, sed in singulas quoque
ejus partes accuratius penetraverit; nec e libris solum,
sed e vita quoque humana, & quotidianae observationis
ope, didicerit, mores inprimis hominum, & maxime
auditorum suorum, ut ad eorum rationem utiliter con-
sinia sia laboresque accommodare queat. Quod Postis
dedit praeceptum HORATIUs, Avt. Poet. v. 309. seqq.
mutatis mutandis, & oratoribus 5c scriptoribus adeo in
universum omnibus, utiliter dari potest:
scribendi (vel dicendi) re cie sapere esl principiumsons:
Rem tibi socratica (hic vero inprimis sacrae) poterunt
oslendere charta,
Verbaque provisam rem non invitasequentur {d).
'
- Deifidei' his licet copiis inflectus,■ad ipstim condo-
nandi opus non oscitanter accedat & incuriose. sed siltri-■ ma diligentiae dicenda ' medicetur & elaboret, stiloouc■ persequatur; quod neque praeclari aliquid; unquam sine' singulari mesitis intentione praessiitur, & commentatio
absque' scriptionis ope aegerrime aeque porest accurata in-
'
stitui; ' unde tamen non sequitur,- ut ad verbum quae
' scripsimus sesiipesissisit ediseenda & recitanda. Rem qui
(c) Non male TRUBLET, Ce n’ejl pas, inquit, prqpremens la
Theologie , qv.oiqu’ un preduateur doive etre Theologien jtsqu’ a un
, certain point; c'ejl la sictice de la Religiosi, de iesprit de ia Religion,
de ce eu quoi consine 'la vraie & /olide vertu, Reslexions sur 1’ £lo-
quence, §. XXXII.
(«!) Concinit CICERO, qui Libro I de Oratore, Esl, inquit,
' s cientia comprehendenda rerum plurimarum, sine qua. verborum volubi-
litas inanis atque irridenda est . Etenim ex rerum cognitione es-
flore/cat & redundet oportet oratio. C. 5. & 6. Et postea: Dicere ne-
mo pote/, nisi qui intelligit. Cluar e qui eloqventice verce dat operam,
dat sapientice, C, 12,
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accurate 'tenet., animum 'habet : litteris excurram, • Perae-
que inprimis disciplinae' 7 scientia. imbutum, dicenda dili-
genter meditatur, studio ardens animas auditorum Tuo-
rum lucrandi, huic argumenta apta, olida, robusta de-
esse nequeunt.. Extemporanea vero audacia, uti femper,
insperatae neceslkatis cacti excepto, animum prodit ossi-
cii sur & sacri muneris cura debiliter tactum, ica junio-
ribus inprimis sacerdotibus summopere fugienda est, qui
sine commentationis diligentia bene dicendi facultatem,
nunquam acquirent, & temeritati hujusmodi negligen-
tiaeque adsuefacti, miserandi, contemnendi, derestandi,
per totam vitam manebunt blaterones. Ex : modeflo por-
ro prudendque. usu locorum generalium, quos ad inven-
tionis laborem adjuvandum veteres, rnprimisque ARI-
sTOTELEM proposuisle conflat, opis nonnihil, in ar-
gumentis excogitandis interdum quoque adsiucre' polle,
negandum non est,. übi ab homine . excutiuntur littera-
rum perito;, cum primo mentis conatui non, femper Te-
se si stant, nisi studiosius quasi investigatae, optimae esti-
eacissimaeque probandi rationes, Illorum etiam, qui an-
tt nos eandem tractarunt materiam, Icriptaconsidere, haud,
quidem vetamus, modo ne, quod & turpis & pernicio-
lae inertiae, est, verbotenus, nimis facili inveniendi arti-
ficio exscribantur, ; Raro ad aliud auditorium,..ab- alio
oratore, eadem apte siunt verba; quibus si quis Tuas adsuere
lacinias, aut si pro suo judicio orationem, transformare*
insticuaty plerumque ka illa disjicitur,:
- -
- nt nec 'pes nec caput uni
Reddatur formes. \
Qui vero scite mutare noverit, is qui» eodem la-
bore in suo sundo honorisicentius aedificare valuerit, nonsere dubito. Quam scede vero, imo quam nesarie agunt, qui;
eum 'melius pollent, prae. desidla nan faciunt, aut cum,
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•non possimtjgravissimi tamen munerispartes tuendas audac-
ter suscipiunt! Qui ex variis libris dicenda raptim corradunt,
digerere ea nelcientes, (quod semper sere illis contingit
qui ad hanc potius consugere industriam, quam propriae
meditationis laborem, solent), lacera haec membra in u-
num, cohaerens, firmum pulcrumque corpus compinge-
re aegerrime valent; cum quae ex suo quis ingenio, ri-
te subacto & fractio, lectione etiam probatissimorum
oratorum nutrito & ornato, elicuerit, facile in unans
formam cogant & (ponte se conjungant. Praestantes Oratores
non modo legendi, & si facultas fuerit, audiendi, sed
etiam imitandi studiura, inter praecipua nemo non ad-
sert Eloquentiae comparandae adminicula; unde inven-
tionis quoque secunditatem vehementer augeri, extra
controversiam est. Praestantisllmorum enim exemplo-
rum ea est vis, ut felicia ingenia, aliis omnibus admi-
niculis potentius, pulcsitudsnis suae quasi contagione cor-
ripiant, inflamment, talemque Eloquentiae in illis ima-
ginem essingant, quae & ipsa ad praeclare dicendi sacul-
tatem evehat. Usu denique,exercitatione & crebra dicendi o-
pera, hanc facultatem plurimum crescere, multa proba-
tione non eget: quamobrem in adolescentibus srtrffra tanta
tamque locuples mox speratur, quanta a multorum annorum
industria & consummata demumexperientia a silirg it.
§• Hr.
Ut autem ratione quasi ossa orationi praebent, ma-
rculos & tendines, ita Assectus vitam illi, sensum, spiri-
tumque insundunt. Quorum excitandorum studium cum
nonnulli s. Oratori dissiiadem, parum id 'facere -conside-
rare videntur; quurrt; motu omni carens' oratio, non
possit non languida evadere & jejuna. Assectus atten-
tionem poteixcissieae excitant, cogitationes -auditorum
12
dispergi non simmt, somnum taediumque sugant; &
eum tmesitem ,ad r rem acrius considerandam flectant, ra-
tionibus etiam & aditum liberiorem parant, & ingens
pondus vimque addunt. , . Inprimis, übi intra docendum,
sini. interjectum tantum illuminandum subsistere non IN
cet, led ad..voluntatem etiam ■:flectendam.* transeundum
e st , ut ea ad agendum exstimuletur, . maxime übi multae
ssiagnaeque obsistunt dissicultates, labores subeundi, mo-
lestiae' ‘devorandae, pugnae pugnandae," cupiditates aestu-
antes comprimendae, malae consvetudines vincendae ob-
veniunt, his sane quasi' facibus, ad animum ignavum &
inertem, inflammandum ja natura nobis datis, nullus O;
rator carere, ad conatus suos persiciendos/; potesl. Quin
gravissimas, ■& ad mentes ciendas pocentississias, ■ qualessacrae sunt, serio quidem 'tractans materias, quis non i-
ple ; motu incendaturs & si non assicitur, quis eum ani-
mitus & sincere dicereexistiraabit?! Ajunt rnotushos obscura-
re intellectum & tenebras. menti ossundere, quae illumi-
nanda tamen & docenda est; fallo saner 'quia informa-
tionem praecedere debere diximus sollicitam; &ad clare
demum perceptae veritati osaediendum , ;animos excitari
volumus.. Nulli negamus in errorum, tenebris dispel-
lendis, praejudiciorum vepribus evellendis, menteque ve-
ritatis .luce seossoArantiae. singulari studio & s industria o-
ratori esse s*elaborandum; led, & sub hoc opere, animi
quasi subjugandi siant docilesque efficiendi, & auxilium
convictioni praebendum, cujus solius vis natura est lan-
gvidior & imbecillior; atque cum de agendi inprimis
conatu, & consilia probata exsequendi opera, quaestio
est, ut dormientes quasi mentes excitentur, his sane ve-
luti stimulis & calcaribus valide opus est. Quod vim
horum motuum vehementiorem elle salere dicunt quam
constastiorena ,/& .krstammam quidem cito erumpere/
sed mox intermoriencem, atque aptius igitur adminiculum
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Graecorum Romanorumque olim Oratoribus praebui sle,,
quorum auditores cbnsilium -e • vestigio capere'& "urio se-
re impetu probataexsequi deberent, quam sacris noslris Prae-
conibus, quorum Eloquentiae vis ad totam vitam audito*
rum
5 stabili proposito formandam & regendam ; pertine-
re debeat; ; id sine omni quidem fundamento: non 'dici-
tur: verum neque nos in sidis affectibus,, excitandis i
vehemenrioribus illis inprimis & , subita ' quadam ,7 vi
quasi ebullientibus, laudem s. Oratoris summam poni-
'miis ,5 a quibus nimis utique nonnulli sperant, , sed in
mediocribus & constamioribus, a praevia. mentis accura;
•ta" illuminatione'. vires acquirentibus, 'alte, magis■■'animo
infixis, ~ quam externum strepitum excitantibus.. '■ Atque
vehementiorum etiam iflorum non femper nullus effectus
est; saepe enim relinquunt ; tamen. in animis quasi spicula
quaedam & aculeos, qui licet interim non .sentiantur,' hae-
rent nihilominus., & occa sione apta incidente,
*
longius
interdum posi • tempus acriter pangunt,' ac ad salutaria
capienda consicta mentem 1 adigunt (a). , 'Magna porro
'verae pietatis pars ' in affectibus quibusdam posita' est:
metum irae & poenarum Divinarum, dolorem & odium
peccatorum spem Divinae misericordiae,- amorem DEI
& hominum, commiserarionem calamitatis alienae, , tkc,
adeoque gravissimos affectus, ‘ut excitare' studeat, a. s.
Oratoris officio abesle (ane nequit. Ad singulos vero i-
stes feliciter cum ciendos, tum sedandos, quae cura per-
tineat, specialiter explicare, pagellarum nos. vetat angu*
stia; vel ex iis quae bae de re in quorumvis- oratorum
(a) Un trait doni on a ete vivement toucM, mais doni l' impres-
sion s’ cjt bientot esseteee, revient quelquesois dans ia memoire, meme
ctpres un temps considerable, touche une Jeconde sois , quelquesois memt
pius tivement encore que la premiere , & reywerse pour ainji dire , de-
ce second coup un coeur qu’ il n’’ avoit qu’ ebranle du premier; Tei pe-
chcur a iste converti, dans sa vieillejse par le rejsouvenir de ce qu’ il a~
voit entendi* dans sa jemesse. TRUELET 1, c, §, XIV,
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usam acute tradit ARIsTOTELEs (i), homini attento
•discere raulta licet, cum Theologorum deinde consultis
praeceptisque diligenter comparanda. Recte monet sum-
mus Rhetor, in quovis motu animi tractando, non mo-
do caustas esle adserendas quibus vel excitetur vel Pe-
detur, sod & auditores .ad illum vel concipiendum vel
deponendam quasi praeparandos, mentibus eorum in ta-
lem deducendis statum, in quo maxime vel ad illum pronae,
vel ab illoalienae sint,; personas etiam vel res dequibus dicitur,
tales repraesentandas, an quas vel seratur affectus facilli-
me, vel a quibus reclinetur maxime. Palmarium autem
adminiculum est affectuum in aliis concitandorum, si i-
pse orator, qui incendere illos nititur, eadem ipse slam-
ina ardeat. Graviter OiCERO, Neque, inquit, fieri potesl,
mt dolent is qui audit , ut oderit , - - - ut pertimeslcat ali-
quid , ut ad sletum misericordiamque deducatur • nisi omnes
ii motus .quos Orator adbibere volet judici (auditoribus)
in ipso 'Oratore impresst effle atque imisti videbuntur.
'Ut enim milia materies tam facilis nd exardescendum est ,
qua, nisi admoto igni , ignem concipere pojjit: sic nulla mens
est tam ad comprehendendam vim oratoris parata, qua pos-
jit incendi , nisi inflammatas ipse ad eam cs ardens aece sle-
ris (r)., Contagionis quasi quadam vi affectus Destricta
aliis eosdem motus excitant, & viam alios incendendi
veristimam felicissimamque sponte nos docent: nulla
perspicacitas., nulla industria sontes commotionum acu-
tius indagat. Neque die dissicilis potesl conatus homi-
ni pio, & gravistimi muneris officiis implendis serio
Rudenti, maximique ponderis veritates & ad commo-
vendum validissimas tractanti, vehementer commotum
pectus ad auditores suos docendus monendosque ad-
terendi; ad quorum mentes inflammandas quomodo ipe-
O) Ari. Rhet L. II. C. L - AT.
[c) ,De Orat, L,, 11.-C, qg.
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rabit argumenta sua satis sore valida, si silum animum'
commovere minus postlint?, Praeclare rursiis CICERO,
Ac ne forte bae magnum% ( inquit, ac mirabile esso videatur,,
hominem toties irasei , toties dolere , toties omni animi mo-
tu concitari , prasertim in rebus alienis, magna vis esl ea-
rum sententiarunt atque eorum locorum y quos agas. trasles-
que dicendo - - - Tpsa enim natura orationis ejus , quae sa-
scipitur ad odiorum animospermovendos, oratorem ipstm magis
etiam
, quam quemquam eomm qui audiunt, permovet [d)..
Quae, quanto etiam majore jure de codestibus Christia-
nx religionis veritatibus, & s.. praeconis opere, pronun-
tiantur! Multum quoque ad animos valet auditorum com-
movendos, si rationes argumentaque nostra non abstra-
cte, ut loquuntur, & subtiliter proponamus, sed sensibi-
liter & vivide, Recte CAUfflNUs, Ut affectus, inquit,,
sini permotiones sensuum, ea in illis movendis sini propo-
nendaqua Jensibus vicina sunt. Qua de caussd res imiver-
Jales , (ut notat ARIsTOTELEs) minime 1 voluntatem mo-
vent , nec Dialectici sunt ad motus ciendos apti - - - At-
que ut oculorum sensus omnium acerrimus est, sio qua ocu--
lis suhjiciuntvj:, validius irritant, animos, quam qua de-
snissa per aures instuunt (ej. Cavere autem, maxime de-
bent s. Oratores, ne imempessive, & cum argumentum*
non patitur, vehementiorum affectuum qua si
excitare cenentur, quo tumultu nihil putidius esle pot-ess; fixi & quid materia- postulet, & Tuae vires- serant,,
diligenter considerent; atque affectus etiam eos maxime stu-
deant in auxilium advocare, qui. caudae Tuae prosint ma-
xime i ad quod acri judicio laepe opus est, & accurata deli-
beratione. Caeterum de subsidiis persvasionis naturali-
bus praecipientes, & non. in Theologorum sed in Rhe-
torum caslris: militantes, quaeque ex horum, consultis adi
(i/1' L, C, C. 46. '
($), De Eloqimt, sacra, & Profana' L, VIII,. C,. VJI*
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§, Oratoris officium applicari possint exponentes, de vi
verbi Divini nihil derogatum volumus, aut his solis hu-
manis auxiliis eam tribuimus; qua: licet supernaturalis, vi-
olenta tamen non est, nec humanae industriae adminicu-
la resipuit, aut omnino sine adminiculis, ordinario qui-
dem,* agit, sed vi potius eorum superaccedic & ingens
pondus addit.
§. IV.
' Moriims quoque magnam ad persvadendum vim in*
csle, eosque s, in primis 1; oratoris curam deposcere ma-
ximam, apud omnes iri consictio est. Produnt figuli
primum in vita Oratoris, ut iis conformiter quae alios
; docet, ipsie se gerat, animusque pietate & sinoero (suffio
'salutem 'auditorum Tuorum promovendi {caleat " ■ si di-
Tcordant"facta sua a consinis praeceptisque, ‘plus illa;p!e-
ctumque ad deflruendum, quam haec ad aedificandum
'valent : ut taceam tales doctores
’ timida : ut plurimum
s manu'aliorum ulcera tangere, nec facile aperire audere,
quorum ipsorum : in. pectore idem haeret malum; vssiisi
homines fint impudentistimi, a quorum sane admonitio-
nibus non multum est fructus sperandum. Cunae in (ug-
; gestum ' ascenduht si erum vitia su a* eos : circumdant qua-
,li, v & ante omnium se auditorum oculos spectanda Ti-
«naul sidum, animos abalienant & offendunt, sidem ora-
’ tori detrahunt, & contra consilia monitaque suatripli-
ci aere pectora'- muniunt; quos£ igitur hic excitare asse-
; ctus, quomodo mentes auditorum - demulcere, flectere,
'
singere. & dicendo pertractare valebit? ; Dissidente ab us
; quae dicit; animi studio sententiaque, quomodo ipse da-
Atis’ caloris adducet ad hoc opus,-quo audientium queat
.memes incendere?’ . Quae dictis potest ssiis naturalis vis
quis motibus sili? ardor .inesse?; Oscitanter..igitur dicet,
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aut venustius quam .sortius, - adaeque parum esficaciter.
si malos suos callide distimulat mores, pietatemque si-
mulat, • melius i utique, est quam si - manifestis oblicus elt
Vitiis; quamvis plurimum .tamen ■ abest, ut simulationiseadem vis sit ac veritatis. : Verum ' quam : dissicilis, ett
conatus, histctonia hujusmodi exercenda mentes oculos-
que 5 hominum sallere! Quam aegre vitia animi externo
isto teguntur suco! quibus vero detectis, detestabilior te-
,re ;est/ morum sicta, illa;gravitas, quam ;aperta, licentia.
Commode WEELslUs; (a}: ,-■ .; s. 'itish eriphnio:.
:i ■ 'Quid Passor : absque'sausitate eji? Biserio.'Bonus hisirio, si finitus sesee creditur; s
: Malus histrio , 'si qualis ■ eji , cqgnoscitiir,..Bono sici hisirione ml est rarius. _ ‘v ;•** * _ /i * «t . .
«vafris"contra & sianctis moribus, quantam commen-
dationis s. ■ Orator s doctrinae addit siliae!\ .Confirmare iisvidetur, 1.quod ore praecipit. : Convictionem & motum,
mox quum in sitggestu apparet sacro, secum *quali ap-
portat. Itaque Ethnici etiam Ide necessitate bonorum
iniorum in oratore• graviter/praeceperunt & CAIC eum
siniebat virum bonum, dicendi peritura. Ctr, QUI.-C 11-
LIANUs ~Jnstr Orat. L. XII , C I. Tali oratori non et
dissicile neque argumenta invenire- firma & ad persya-
sionenr valida, : nepae pias inauditorum animis commq-
tiones excitare, : quarum id suo pectore ; perennem son-
: tem , gerit.V: Bene BATTEUX Prine;. de Litterae. 1. IV.
Cb. IV. Qu un predicateur rempli de la grandfur de Jon
■mini(ier , penetre de zelepour le salut des ames , nourri de
: ia lesiure W de la meditatum des Livres saetas , exerce
•dans la pratique filide '■ des ver tus ebretiennes , paroisje dans
la hbaise :de JEjus- Chriji; imites (ef par oles, ses
ses expreffrons, porter le carallere deJa nnjjion is de
(a) Apud POMTOPPIDANUM Kc, C, XIY* P. i**
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■Jes'ihstirs, ‘s; Onv J”ecouterd avec ’attention y plaisiy *ia-
jruit. : • Nempe' nec in
’
ornatione, silia i poterit orator; no-
ster ■ pius hdnestusquei eosdem, qui mentem suam or-nant & excitant, inores non *manisestare sponte verbai’ua idem- •Tensust dictat animatque, & imaginem ingenii
animique dicentis, non contemnendam turpem, odio-ssanvp redssi.oncstam, -amabilem-;; ad sidem eliciendam i-
ssioneaisi ■ exhibet quae*singularem ‘ vim- dictis ■ ejus aucto-ditatessiqoe'- conciliat. s • -Pravorum morum pati, ex-sipsa-..
oratione signa elucere-, e hominum aures . mentesque i a
dicente avertentia, Multitiae? est & absurditatis summae;;
recteque ait FABIUs, Qui -.dum- dicit malus videtur , utique•
male . dicit {b):. At quam{ multi tamen , deformi & vn esiari b •
hoc ■ vitio orationes suas. inquinants Verum dissicile est-affectus-, :> cupiditates,. £mbresquesnralos,cumVin v .pectore;
dicentis libere dominantur, ita inter- dicendum ..cohibe,-‘
pe,-, ut aenum ;suum non prodant. i;j Ructus enim ad hi-
strioniae. hic est turpe, lubricumque auxilium confugien-
dum (c). - In pii.»autem s oratoris; veroque studio (stutis,
glumarum stagrantis • sermone - non' Prudentia desiderabi-
(b) L. c, L. VI, C. 2..
P (c) Adponere Jubet verba FABII, Jane praedarisllnia-: £crte me-tiuspersvadebit aliis, qui prius persvaJcrUJlbL Prodit enim /e, quam,libet enjlodiatur JimuLatio\:. nec unquam tarda fuerit eloquendi facultas,ut Con titubet ac licerent, quoties ab animo verba dijsenttnnt, Picantem
malus aliud dicat uecejje esl,. quam sievtit. Bonos nunquam Iwnejlus
Jermo desimei, nunquam rerum optimarum (■nam Udem etiam pruclejir
tes crmty invetitior quae, etiam si lenociniis desiituta sit, salis tamenstatura Jita ornatur t nec quidquam non. disicte, quod honejie dicitur(litare jtiveiitus, imo omnis aetas, (neque enim r estes voluntatis serumejl tempus ■talum') tatis mentibus huc tendamus, in hoc elaboremus*sor sati-& dm/mnsiarit -contitgat. Nam si. tuitura non prohibet & cjse
vivjim bonum, & esso dicendi peritum: cur non aliquis etiam'unus u-
trnniqm cousequi Jtojjit? cur autem non se quisqueJperet sere ili m a-kqtum? Asi srcii.si vh-qs ivgpnij non Juseurutt , tamen ad qiwm us,-
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tur; memor enim officii', nihil, non .meditatum,.& elae-
boratum.; ad aures auditorum adsertV, haud' ~exte snporej,
oscicanter, < negiigentec., dicit: non. Probitatis, • signa "dee-
runt, übi non ; animi ; appetentis, .. avidi superbi, callidi,
,ividi; Cttrucis, . implacabilis, • injust£* voluptarii,, sed li-
beralis, -modesti, sinceri, honcsti, mitis,^generpsiVdgra;
vis, veri sensiis motusque;i exprimuntur; . non Beucvole;/-
' tit indicia; desicient, cura » pectus!' dicentis' 'cura'tenerri-
ma felicitatis auditorumc promovenda; sollicitat: quae o-
jssinja',. ut oratio 5 bene morata sit, Rhetores sole.ht requi-
rere. •zu Confirmant {haec *}ye/e dictum- illud esser ‘ Pelius
?/?,. quod.disertum facit. s„ Unde etiam, nisi ex hoc .sida*-
te, derivare & rationem repetere licet, rei non uno e-
xemplo firmate, esse ,s. Oratores, qui de 'aliis’ argumen-
tis longe majore diligentia motuque dicant, quam*
eum in ssiuggestu s. . religionis placita praeceptaque expli- •
canda sine & : inculcanda? Persoiics' aliquae quoties
dicendo} tractandae sunt, eadem ,s, . quae aliis Oratoribus
■ lexvpraeseripta est, ut veros earum mores aut verosimi-les,. diligenter essingant atque ;exprimant. Pertinet hoc,
non modo ad delecta n e ssi , sed ‘ effodi mraxirne' 'ad 'si- 1
dem. 'sic, Deum ipsum quoties. loquentem inducunt
quam sollicite cavendum est, ut .nihil majestnte Ilia in-
dignum tanto Numini tribuatur!v Non est itaque cujus-
vis, sed hominis & scienda & judicio eminentis,, in boae
genere feliciter versari ‘. ad quam.: facultatem sibr com-:
parandam, singularem curam- & diligentiam in. moribus-
quarumvis. personarum siqscisandiss|- eloquentiae studiosi
adhibeant.' Csr..ERKEsTI Init, libet, §. §. m- ricti De
moribus denique auditorum diligenter cognoscendis, in-
aue modum procrjserimus, meliores erimus ex utroque, Hoc- certeprae-
His eximatur animo , rerum pulcherrimam eloquentiam cum vitiis men-
*is poJJ'e ntisceri. L,c, 1., X{1„ c, I, Acld„ TRUBLET l. c. §. LVH.
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illis, praejudiciis, 1cohsVetsidisiibtis , inclinationibus eorum
soro virili 'perscruraridis s aeque: j ad eorum rationem di-
cendi consilioprudenter accommodando , multa praecipere
tiaiid .attinet. sperare enim nemo potest Essare ut sine bae
industria Orator s, vel in 1 Intellectu eorum sissssminando/
vel in animis movendis, multum
- efficiat. Non sp'er-
dendam sane opem ad hanc notitiam comparandam ad-
serent, quae post ARIsTOTELEM ‘plurimi de diverso-
cum ordinum, fortunarum, aetatum ; &c. moribus docue-
runt* sed longe‘«tamen & accuratiora
1 & 1pleniora dilcere
dicerex assidua,
s familiari & sida -cum auditoribus con-
tbrsiitsosieV^^xpiensiaV s longiori temporis tracta &
| 1 multiplicium s. muneris.-partium diligenti
: ; adminislracione, collecta. J :
s. d.; - o.
Corrigendum, -P..7. 1 ii.;'JuJimjue leg. justana piamque.
